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PossessiveComstruedomsinEI唱臨sbandJapamese東  
ⅥlkoKobukata  
1．intmdu（：鵬om  
Thispaperisconcernedwiththcde血itenesse脆ctinpossessiveconstruCtionsinEnglish  
andJapaneseandsomerelatedissuesincludingexistentialconstnlCtions・1  
¶一e denniteness e圧bctis a倉equently discussed fbature of〟le7でqCOnStruCtions（Cf：  
Milsark（1974、1977）andmanyothers）．¶lee＆ctisamani良stationoftherequirementthat  
山e noun phrase whose existenceis beingassertedmustbeindeBnite，aS the tbllowmg  
sentencesshow：  
（1）a・Tbereisacandidatefbrthejob．  
b．＊rmereare血ecandidatesfbrdlejob．  
rme sentencein（lb）is ungrammaticalbecause血epostveぬalNPis de鎖niteunlike dle  
acceptdbleexamplein（1a），Wherethelogicalsubjectisinde伽ite．  
TnadditiontodledeLinitenesse脆ctobservedind2ef？－COnStruCtions，dleSarnee脆ctis  
alsotbundinEnglishpossessivecons加Ctions，Whichisillusけatedbelow（Cf：Partee（1999））：  
（2）a．Johnhasasister．  
b．＊Johnhasthesisters．  
（P訂teC（1999：1））  
In仇eacceptahlccxamplein（2a）．theo句ectofhaveisinde甫nite，Whilein血eunaCCePtable  
examPlein（2b），血edefiniteobiectthes＆tefTisused．  
Furthermore，山e de重niteness e飴ctisalso fbundinconsけuctions withveぬs or  
acquisitionsuchasget，Sekcl，Choose，andthelike（Cf：Moltmann（1995），Burton（1995））：  
（3）a．M町各班aboy打iend．  
b．Marygotsomeboy拉iend．  
C．MarygotmanyboyfHends．  
（4）a．＃Marygotthatboy翫end．  
b．＃Marygoteachboy倉iend．  
C．＃Marygotmostboy翫end．  
（Burton（1995：143））  
urbsofacqulSltlOnhaveasemanticsimilariq7withverbsofpossessioninthattheylmplya  
COnCePtOrPOSSeSSion．Whiletheexamplesin（3）areperfもctly丘ne，thesentencesin（4）areat  
leastoddifnotungrammatical．7ndleaCCePtablesentencesin（3）．theobiectisindelinite・h  
contrast，alldleeXamPlesin（4）weamomalouswhentheobjectisde且nite・¶一uS，dleSame  
つ e駄ctisobservedinconstruCtionswi血verbsofacqulSltlOn∴  
Theaimofthispaperistodescribe．nrst，howEnglishpossessiveconstructionsand  
Japanesepossessivecons加CtionsarerelatedtoeachodlereSpeCial1yintermsofinformational  
乃〟払占α飢g／正月∫抽誹e∫〃のβりvo／・27，イJ－∂2   
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struCtureand，血en，how血ede血itenesse飴ctintheseconstruCtionsisrelatedtodleSとune  
e肝己ctobservedinexistentialconstruCtionssuchasthepe－COnStruCtions．  
2・De瓜nitenessE飽ctinEngli5hPossessiveConstructioms  
This section fbcuses onthe de血iteness e鮫ct observedin English possessive  
construCtions．  
2．ノ．勉励わ乃αJ点gα血管  
ConsiderdlefbllowlngSentenCeS：  
（5）a．Maryhasahusband．  （relationalreading）  
b．MarylSm餌Tied．  
Tn（5a），dleVerbhavetakesarelationalnounhusbandasitsobjectanddleO桓iectisunderstood  
asMary’sownhusband．Thus，thepersonswhoarereftrredtoas眈rvandahLLSba7ul  
respectivelyhaveamaritalrelation．Indlissense，thereholdsapossessiverelationbetween  
thesu句ectandobjectre鎚rents．Thus，aSShownbyaparaphrasein（5b），thepossessi  
COnS甘uctionwidlhcwein（54）expressesapropertyOfthesu句ectreftrent．Vhwillcallthis  
kindofinteIpretationa”relationalreading．”ltshouldbenotedherethattheo匝ctin（5a）is  
inde血itewhenthesentencereceivesarelationalreading．   
1thasbeenpolntedout，byconb：aSt，血atitisimpossibleto呈etarelationalreadingwhena  
de血iteobjectisirNOIved，aSillustratedby血econtrastbetweentheexamplesin（6）：  
（6）a．Maryhasahusbandofherown．  （relationalreading）  
b．Maryhasthehusband（＊ofherown）．  （non－relationalreading）  
（Kobukata（2004：28））  
h（6b），血eveIもhavetakesthede血1itenounphraseu2eh揖bandasitsobiect．¶1issentence，  
un1ike（6A），doesnotconveythemeaning血atthehusbandisMary’sow軋Since血cphrase（〆’  
herown，Whichmakesthereadingrelational，CamOtbeusedin（6b）．AtleastfbrEnglish  
nativespeakers，themanre丘汀edtoasdlehLLSbandismarriedtosomeoneelseother血anMary・  
Unliketheexamplein（5オ），Wherearelationalreadingisobtained，thereholds，SOtOSpeakno  
POSSeSSiverelationbetweenAhfyanddlehusband Wtwillcallthiskindofinterpretationa  
non－relationalreading，  
Thus，adenniteoqectisincompatiblewitharelationalmearung，WhileanindeAnite  
Objectiscompatiblewithit．  
nleincompatibilityofade鮎iteoqectinpossessivesentenceswi血arelationalreading  
isalsoshownbythefbllowingcon仕ast．Observethesentencesinm：  
（7）a．Sandyhasthechildonherlqp，butshehasnochildofherown．  
匝OnイelationaJ陀a血唱）   
（relationalreading）   b．＃Sandyhasachild，butshehasnochild． 
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Whenade血1iteoqectsuchaslhechikiisusedasin（7a），aParent－Childrelationshipcanbe  
deniedindleSeCOndconiunCtwithoutanyco血adiction．Thus，the丘IStCOniunctin（7a）does  
notmeandlatthechildisSandy’sownchild．Byco血a鈍the壬詭tco亘unctin（7b），Wherean  
indefiniteo切ectisinvoIved，typicalbTCOrlVeySthatSbゆandachihiareinaparent－Child  
relationship．Tllatis，thecor豆unCtreCeivesarelationalreading・1besecondcor豆unCtin（7b）  
describesdlatthereisnoparent－Childrelationshipbetweenthem，andisthereforeincompatible  
Withthe丘rstcolt）unCt．Hence，thecontradiction．  
Tbsumup，Whenhm）etakesarelationalobjecLandthesentencereceivesarelational  
reading，dledefinitenesse脆ctarises．Aninde血iteobjectiscompatiblewitharelational  
reading，Whileadefiniteo切ectisnot．   
2．2．Ow乃e和力申舶α成J管   
1n血eprevioussubsection，Wehaveobserved血eexampleswherearelationalnounsuch  
ashLLgbandisusedastheobiectofhave．lnthissubsection，WeWilldealwidldlePOSSeSSive  
COnStruCtionsinwhichanon－relationalnounisusedastheo句ect．  
Costa（1976：6）pointsoutthatthesentencein（8a）canbeparaphrasedwi血血esentence  
Wi血averbownasin（8b）．  
（8）a．Surely someoneinthis room has acopy of－The Language ofRonald  
Ziegler．、  （＝OWnerShipreading）  
b．SurelysomeoneinthisroomownS仇ecppyof’TheLanguageofRonald  
Ziegleこ1   
Incidentally，1tlSgenerallvassumedthat血eved）OWneXPreSSeSalienablepossessionas  
thefbllowingcontrastshows（cf：Nakau（1998：86））：  
（9）a，Theyounproperyallover血eworld．  
b．＊ThiscarownSaVeryPOWerfulenglne．  
ThepossessumsuchaspTPer＆，in（9a）canbeexpressedby血everbown，Whileapart－Whole  
relationasshownin（9b）cannotbecompatiblewiththeverb．TlluS，血eved）OWnCanOnly  
expressanalienablepossessiverelation．  
7hmingtodleeXamPlesin（軋thesubjectsomeonealienablypossesses山eo句ectacqFy  
qf‘meLafWiqgeqrRonahiZiqgおr，’whichisassumedtobeanon－relationalnounPhrase．  
LetusCal1thisreadingan－－ovmershipreading：’ItshouldbenotedherethatindleSentenCe  
（8a），theo句ectisagainindefinite．  
rmepar叩hraserelationinquestion、however、doesnotholdwhende重niteobjectsare  
used．Considerthesentencesin（10）：  
（10）a．Surelysomeoneinthis room hasthecppy of－TheLanguageofRonald  
Ziegler：  （≠抑11erShipreading）  
b・Surelvsomeoneinthisroomouns血ecopyof’rn－eLanguageofRonald                                             ■／   
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Zi喝1eL’  
AsCosta（1976）pohtso吼theexamplein（10a）、WhichinvoIvesadefiniteo恥cLcannothe  
ParaPhrasedwi也lthese鵬encewithovmasin（10b）・In（10a），血efbcusofattentionisnoton  
analienablepossessiverelationbetweendleSubjectandobject，buton血el∝ationofa  
particularcopy．  
Thus，unlikeinde丘niteobiects，denniteobiectsmaketheinterpretationofthesentencein  
questiondi助rent舟omanownerShipreading．Tbputitdi飴rently，thedefiniteo句ectmakes  
therelationbetweenthesu切ectandobjectindlisconsけuctionatemporaryrelation．  
rnleSamee叩Ianationalsoholdswith仇efbllowlngSentenCeS：  
（11）a．Maryhasthemin・OrtOday，butshedoesnotoTmit，Shehasborrowedit・  
（≠0wnerShipreading）  
b．Maryhasthemin・Or．  （≠ownershipreading）  
lTleSentenCein（11d），Wherethesecondco頑肌CtnegateSMary’sownershipof血m如Y）r、is  
fu11yaccq）table・Inotherwords，山esentencee叩reSSeShertemporarypossessionor班e  
mb7Vr．Evenwithoutthetemporaladverbto卸，Whichseemstomakeiteasiertoidenti＆  
dleSentenCeaSeXPreSSlngatempOraryPOSSeSSion，themかTY）rdoesnothavetorefもrtoMarys  
OⅥmmi汀明弘in（11b）．  
neexamplesin血ssubsectionmightsuggestthatanownerShipreadingwouldnotbe  
POSSiblewhende血dteobiectsareused．TtistruedlatOnlyind菰niteobiectsarecompatible  
Widl血eowneIShipreading．7n odlerWOrds．血ede蝕Iiteness e飴ctalso ariseswhen an  
OwnerShipreadinglSreCeived．  
2．j．助∽椚αJγ  
hsum，Wehaveobserveddlat血epossessiveconstruCtionswidltheverb加veshow山c  
de丘nitenesse飽ctwhennotonlyarelationalnounbutalsoanon－relationalnounisusedasits  
OqeCt・bespectiveofwhichreadhgisobtainedinthepossessivesentences（i．e．arelational  
readingoranowershipreading），bothofthepossessiveconstruCtionsexpresspropertiesofdle  
Sl喝ectreftrent．   
3・De伽itemessE能ctinJapanesePossessiveConstruc鵬ons  
PossessiveconstructionsinJapanesecanbeexpressedbvuslng血epossessiveverbalu ■′  
OrLr比 AsKishimoto（2000、2005）argues、thesubjectofJapanesepossessivevetbst－ruand  
a一用ismadくedwithdativecaseTrti，WhiledleObiectismad（edwithnominativecase僻、aSis  
illusb・atedwith血efo1lowlngeXamPles：3  
（12）乱 もわゐ乃一円んw（7  
John－DÅrTOP  
’Johnhasmoney：  
0払柁e郡   αイ■払  
mon町－NOM be   
ヰり  
h．止）／〃卜症Il、（J （肌，ザ（J  トⅢ．  
John－DÅ1∵1て）P sisterLNOM be  
リohnhasasister．’   
Japanesepossessivecons加Ctionsalsoexhibit血ede且nitenesse能ctdlenthesentences  
expresspropertiesa血butedtothesu句ect．Firstly，Observe仇efbllowmgexamples‥  
（13） 乃叩か〃トwⅥ  妙00血吻 iα－r〟ルm〉・  
rlbroo－DÅ’rlTOP  brodlCrLNOM be  
lbroohasiabrother／bro山ers）：  
Thisexampleindicalesthal血es両ect7hTVOhasasiblingrelationtodlerefbrent（s）ordle  
O旬ectわ桝血i（－abro山cr／bro山ers’）．matis、thesentenceshowsoneor山eproperties  
a肘ibutedtothcsubject加0．  
When weak detemliners such as ぬkwan－nO（’many’）、htaTriqno（－two’）and  
na桝血－ka－nO（－some’）areusedasin血eexample（14a），血esentenceisthllyacceptablc．rme  
SentenCein（14b），OndleO血erha血cannotbeacc甲tedbecauseSb・Ongdeterminerssuchas  
S（m（，（－仇el），h（）lufl（b－nO（－most’）andsube／t，Nn（）（－al1、）anddlClikcareused（Cf：Kishirnoto  
（19与軋2000汀4  
（l射a．花川伊血一休，（J 〈′α点描α肘椚／．掬ねイ函叩／〃α〃－油一触一用）i  
lbroo－D〟トTOPimany－GEN／two－CL－GEN／some－CしGEN〉  
ね0血′即 ‡αγ〟ル叫．  
brodlerS－N（）M be  
－Tbroohasimany／two／some）brodlerS：  
b．＊乃m（ト扉－W〟 i∫0〃0／如助朋血一乃の／飽加瀬一月0／転作珊ノ〉  
Throo－DjulTOP沖e／most－GIミN／alトGEN／he－GEN〉  
桓0血痩α ‡〟イⅥ／抽叶  
bro山ers－NOM be  
lbroohasi山at／most／a11／his！brothe巾）：  
Whatismore，dleSamee鮫ctarisesin血econtextwherealienabilityisexpressed，aS  
Showlin（15）below、inadditionto山econtextwhereinalienabil卸SuChasasiblingrelationis  
expressed，鮎in（13）：  
（15）．ゐ毎ト〃トⅥプロ  血椚〟乃〟「甲 αⅧ．  
John－DÅ1こTOP caトNOM be  
リohnhasacar’  
rIleexample（15）expressesdleSubject■spropenyind－atJohnpossessesace血nthing，l・e・a  
CaL  
Theobiectkwma（、car、）in（15）．whichisassumedtobeanon－relationatnoun、  
coィ忙CurWidldeteminersliketak2Lyan－nO（’many’）．7Wnhi－ka－nOぐSOme’）andsuu一由仁no  
（－a ftw、）asareillus旭edby血e fbll抑ringexamplesin（16a），reSPeCtively．IncontrasL   
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determinerssuchashok）nh－nO（、most’）andsubeleTnO（－al1、）cannOtStandasthenominative  
Phrasesofpossessiveved）S・Thus，血edefinitenesse脆ctalsoqppearsintheexamples（16b）：  
（16）a・血加－〃トw‘ブ iJα点描α〃－〃0ノ〃α〃－ゐん由一㈲血〟佑ゐん㈲† 血r〟〃てα僻  
Jolm－DATITOPimany－GEN／some－CL－GEN／a佗w－CしGEN‡car寸寸OM  
dr比  
be  
LJohnhasimaJly／some／a臨w〉carS：  
b．＊止血－〃トwα i加0〝ゐ一仰／∫〟占eね一円0‡ 血′Ⅶ乃α僻  αm．  
John－DÅトTOPimosトGEN／al1－GEN） cariNOM  be  
’Johnhas（most／allIcars：  
These examPles suggest dlatJapanese possessive constructions also exhibitthe  
de丘nitenesse＆ctwhentheyexpressapropertyofdlereftrentofthesubiect．1ndlisrespeCt，  
bothJapaneSeandEnglishpossessiveconstruCtionsareSimilartoeachother．  
4．DisappearanceoftheDe伽itenessE蝕ct   
Inconb・aSttOWhatwehaveobservedin山epreviousSeCtions，thereareexamplesin  
Whichde鎖niteo切ectsco－OCCurWithpossessiveverbsbodlinEnglishandJapanese．Inother  
WOrds，仙ereareexampleswhichdonotdisplaydlede蝕Iitenesse能ct．Tnthissection，We  
ObservedleEnglishandJapanesepossessiveconstructionsinvdlichnodehtenesse駄ct  
arlSeS．  
〃」．〃0乃一朗加わ〃α用eα血管  
Althoughwehaveso臨rseenexamplesinwhichthede重nitenesse飽ctahses，thereare  
alsoonesinwhichthesamee飽ctisnotfbund．Considerthefo1lowlngeXamPle：  
（17） Maryhasthehusbandasadancerbutsheisstillsingle．  
（non－rela‡ionalreading）  
¶1eEnglishpossessivecons机1Ctionin（17）doesnotnecessaribTCOnVeyMary’smaritalstate・  
hodlerWOrds，仇ereftrentoftheobjectofhme、ihehusbandicanreftrtosomeodlerPerSOn’s  
husband．5 ¶1uS，theinteq］retationoftheexample（17）isasfb1lows：  
（18） Thereisacontextuallysalientpersonwhoisalreadyahusbandofsomeone  
andhestoodinadance十partnerrelationshiptoMary．  
Unlike arelationalreading、Whichwehavealreadymentionedinsection2，therelation  
betweenthesubjectando切ectreftrentsin（17）iscontextuallydependentinthattherelationis  
SPeCi鮎dbythea叩hraseevendlOughthesamerelationalnounhwbandisusedastheoqect  
inthisexample．Wtwi11callthistypeofreadinganon－relationalreading・  
nlere are SOme Other exampleswhere anon－relationalnoun such as carisused・  
ObservethefbllowlngSentenCeS：   
5l  
（lり）a．M肌ll鮎t量1eb短can  
b．Marvhasthebigc礼bulitdoesnltbelongtohen  
－nleSeSentenCeSdonotshowdledciinitcnesse舵ct．Thesentencein（19a）te11susonlyせ1al  
Maryisuslngthebigc甜・irrcspectiveofwhedlerOrnOtSheowns血ecan Th低山eovmelShip  
rclationbetweenMaryand血ecarcanbenegatedwi血outanyconbTadiction．asisi11us旭tedin  
（Iリh）．  
Thes心nleistrueOf、Japanesepossessivecons帆ICtionslikethclbllowlng：  
（ヱ0）a．tゐ加－〃んwα  眈りノ即 か払  
John－DJrrlTOP MaryJNOM be  
リohnhasM甜Y．’  
（Kishimoto（2005：219））  
h・．ん／川－′i／－1t・〃  〃〃r）（小川7－脚  
John－t）JnlTOI｝ 山atman－NOM  
－J（1hnhasttlatIll餌1．’  
（Kishimoto（2005：ヱlりH  
C．．ん／〃ト〃／－－l・（′ ‘〃汀ノ／汀椚骨J  〟J●〃．  
John＿r）JrrlTOP 血atbook－NOM  be  
LJohnhasthatbook：  
mcJapancscposscssivccoru血Ctionsin（20）canbecompatiblew肋thedefinitenominative  
Phrase．Ymatis．山edetlnitenessei短ctdoesnotadsehere．111dleSeeXiimPles川OrClatic＞nal  
readingisobtained．Thesentencein（20恥fbrcxample，docsnotexpress山atthenominative  
Phr狐e（7円け少雨乃（－ぬt汀柑m■）isJohn’s皿CIc．Ra出札郡0扉如′フ「血tn一肌、）couldbe、i憬I  
hishel重光rland血mdleSentenCe（20b）doesnotmentionthenominativephraseasJohn’s  
陀Iativc．  
SomepossessiveconstructionsinEnglishaswellasinJap飢eSedoshow山cde蔦niteness  
restriction，WhileothersdonoLaswehaveobservcdin山issection．Whenthee飴ctdn雷nOt  
arise，血einterpretationor血esentenceisdi魚肥nt倉omtheonewhendlee丹如tisobserved．  
Un】ikeare】ationalre濾ir唱．山eposse∬iveconstmcti抑SCannOteXPre∬aPmP叫，a血bu妃dto  
山esu句ecLwhennode坑nitcnesse脆ct加ses．   
IrlWhalfbllows、WeWillobservethattheo句ectofpc6SeSSiveverbscanbedividedinto  
twoりTpeS．depcndingonwhethertheobjectref汝entistreatedasneworoldinfbrmationwheTl  
血edefinitcnesse駄ctd（光SnOt揖・ise．  
J．ヱ，α毎デ励那錯卯飢re  
Tham（2004．2005）．whodealsw油dleSamekindofpossessiveconstructionswidlhuve  
Wehavedealtwithinthispaper二argueS仇at血em肌ngOrhEn，eCanbedistinguishedb  
鵬h触mation s飢1C山陀或a軋搭Or血e o匝ct．肋en血e o輌Ct5COnV町ne耽払cw   
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informationfortheaddressee，thesenseofhaveisassumedtobepresentational，Whilewllen  
theycanyold，PreSuPPOSitionalinfbrmation，theser迅eOfthevetbreflectsaparticularsenseor  
POSSeSSion，nan1elycontrol・   
InthefbllowlngSubsections，WeCOnsiderhowthepossessiveconstruCtionswi血fbcused  
o切ectsand血e construCtionswidlPreSuPPOSedobjectsbodlinEnglishandJqpaneseare  
distinguished．   
ヰ．2．ノ．凡亡びedO∠如c出げ陀r鮎〆ア0∬eぶ扇b乃加脚力α門dし極フα〃郎e  
LetusnrStlookatthefbllowmgexamples，Wherethepossessivesentencesallowde丘nite  
O切ects：  
（21）q：Whoc弧helpJohn？  
A：HehasSally．  
（22）A：W邑needmoretrimmingsfbr山etree・  
B：ThetreehasallthoselightswegotlastyeaL  
（T触ml（2004：203））  
Whenthesentencein（21A）isutteredinresponseto血eprecedingquestion（21Q）．dledennlte  
O句ectSblb）in（21A）conveys new；fbcusinfomlation fbr血ehearer・rmeCOIⅣerSation  
exchangein（22）alsoallowsthede丘niteobiectin（22B）tobeintroducednewlyintodle  
discourse．   
Itshouldbenoteddlatthesentencesin（21A）and（22B）donotspeCifyaparticular  
POSSeSSiverelationbetweentheentitiesofthesubjectando句ect；therelationbetweenthemis  
COnteXtual1ydependent．Thatis，theexamplesgetakindofnonィelationalreadings・  
Theverbhaveintheseexampleshasapresentational鮎ICtioninthat血ede蝕iteobiects  
COnVeyneWinfbrmation．Noticealso也attheintendedmeaningof（21A），fbrexamPle，Can  
alsobeexpressedbyathe7？－COnStruCtion，aSShownin（23A）（CflR飢doandNapoli（1978））：  
（23）Q：WhocanhelpJohn？  
A：Wtll，there’sSally（，Susan，andJolm）．  
nede航nitephrasein（23A）islicensedbyacontextsuchasthatgivenin（23），血ichinvoIves  
apreceding question to which山e existentialconstruCtion fbrms ananSWer．Thus．the  
POSトVetbalNPSb砂intheexistentialconstruCtion（23A）conveysnewinfomationforthe  
hearer．Thisisaso－Calledlist－readingofexistentialconstruCtions．  
AIsoinsomeJapaneSePOSSeSSivecons廿uctiorlS，de点niteo切ectscanbeused，COnVeying  
newinfbrmation・Lookat血efo1lowingquestion－anSWerPairin（24）and（25）：  
（24）q：伽一宮〟  血力乃－WO  鹿出城由打  払わ・gα  鹿戯れ／〃07  
Who－NOM JohnNACC help  thingiNOM can Q  
iWhocanhetpJohn？’   
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A：．ね触イ7抽‘7 i故ワ／α‡0扉ねα／Z〉雫α  ト化  
JolmqDATITOPiMary／血atmanトNOM be  
リohnhas〈MⅢγ／払出Ⅰれ飢ト1  
（ヱ5）q：0血〃ど「脚  棚～  血相  血刀－WO  ば血～  
money－NOM NEG  because  book－ACC buy＋wamt  
乃β血  卯  憬〃如  才′  血〃 闇～  
COp  although   somedling suitable  book NEG  
血乃α．  
q  
‘Isthereanysuitablebooktosell，becauseIdon’thaveenoughmoney・’  
A：（舶扉頑－Wα） 血0  ぬぬ払〝α  即0∫e細部 β一用  
αou－DjulTOP）山at  boring  noveトNOM be  
カⅥ闇血7  
ta針q  
●Ybuhavethatboringnovel．’  
Tlledefiniteobjects肋JyandanoQiLFan（－血atman、）in（24A）and山eobiectanoiaikutufW  
斗りSelsu（L山atbohngnovel’）in（25A）areal1newlyintroducedintodlediscourse・Justlike  
山esentencesin（21A）and（22B），thosein（24A）uld（25A）donotreceivearelationalreading・  
Thesentencein（25A），fbrinst肌Ce，doesnotassertthat山eperSOnWhoasked山equestion  
（25Q）owms血enovelcvenirinfacL血coⅦ1erShiprelationdoesholdbetweenthepersonand  
山enovel、butratheritexpressesatentativepossessiverelationbetweendleSubiectandobiect  
ref汝cnt．r111atis川1eSentenCedoesnotexpressapropertyofdleSuhject・  
rm喝WhendleObiectsinpossessiveconstruCtionsarede伽ite，山eycanconveynew  
infbmation（PreSentationalreading）inbothEnglishandJapanesepossessiveconstructiorlS・   
ヰ．ヱ．ヱ．7桓おαJOj桓ぐ怨げ励血qげpぶ脚∫如月加物掠れα乃d重野′那g  
LetusnowobservethepossessiveconstruCtionswheretheobjectofhavecaniesold，  
P陀SuPpOSitionalh払m鉱ion・  
rrham（2004，2005）argues血atthev訂bhaveinEnglishpossessiveconstructionscan  
encodeasenseofconb・OIwithanimatesu掬cts，Whende血iteo句ectsconveyoldinibmlation・  
Befbrcgoingintoany丘l班herdetails，lookal血edialogueexempli鮎dabovein（22）and  
reproducedherein（2軋wheredleObiectorhaveconveysnewinfbrm鉱ion：  
（26）A：Ⅵ毎needmore扇mmingstbrdletree■  
B：meけeeh鮎扇l血oseli帥bwe評tlastye弧  
AsヽVehaveshown earlierl山e contextin（26）makesthe obiect of加in（26B）new  
intbrmatim．Itshouldbenotedherethat血eobiectin（26B）iscompatiblew池theinanimate  
Su句ect〟！ぞ如ビ・   
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Theutterancein（27a），Ontheo血erhand，SetSuPaCOnteXtinwhichtheo句ectin（27b）is  
Oldinfbrmationfortheaddressee．rnleSu切ectd2ebaulTVOmOfdleSentenCein（27b）isnot  
animate．Thereply（27b），however；isnot臨1icitous．  
（27）a．Wherearethemirrors？  
b．＃Theba血roomhasdlem．  
C．They’reintheba血room．  
（mam（20糾：144））  
Thecontrastbetween（26B）and（27b）suggeststhatdleSubjectofhaveneedstobe  
a山matewhentheobiectconveysoldinformationfortheaddressee．Tnerefbre，Whenthe  
ObiectofhavecorNeySOldinfomlation，thecontroIsenseofhave，Whichwi11alsobeobtained  
ifthesubjectin（27b）isreplacedbyananimateone，SeemStObeyielded．  
Thereisasecondpieceofsupportingevidenceofdleideadlattheverbhaveinfacthasa  
lexicalmemingof（SOmeStrOngmanipulativekindof）control．Considerthefo1lowing：  
（28）a．Wherearetheoldladies？  
b．＃Ihavedlem，butIcan’tseemto航ndthem．  
（Ⅷam（2004：145））  
（29）a．Wh0’stakingwhichgrouparOund？  
b．Ihave也eoldladies，butIcan’tseemto重ndthem．  
（¶鳩m（20腑145））  
Supposethat血eexpressionsinbo也（28）and（29）areutteredinacontextinwhi血the  
membersofatourgrouparedividedupamongdifkrenttourguides，ln（28a），也emanager  
agkstheguidewheretheoldladiesare・TkguidemayrqbTWith血ehTStCOn7unCtwithout  
thesecondcortiunCt・However；hecamotrq）1ywidl（28b），dlerethesecondcoI裏unctsays  
thathedoesnotstaywith血eladiesat血etimeofutterancesincehecannot丘nddlem．The  
unacceptal）ilibTOf（28b）suggeststhatthe丘rstcoqiunct，inwhchtheobiectofhavecorrveys  
Oldinfbrmation，entai1sthattheguideisleadingorguidingtheladiesatdletimeofutteranCe．  
Thesentencein（29b），Ontheotherhand，CanbeusedwidlOutanyCO血adction．The  
血stcortiunCtin（29b）containsthede丘nited句ect，dlichcorrvqYSneWinformation．Even  
thoughdleeXistenceofthetourgroupmaybe臨miliartothedialogueparticipants，血emention  
OftheparticulargrOuPuleOkl肋in仇iscontextshouldmaketheelemerr［d2eOklkzdibsa  
fbcuselementfbrtheaddressee．¶1uS，unlikein（28b），血evetbhMin（29b）doesnotentai1  
thestrongmeamngofcon打Olal）OVementioned．Rather；ithastodowithscmeweaker  
responsibilityfortakingorescortingtheoldladies，ifitwouldbe血ere．  
Sofhr；Wehaveshownthattheve血haveseemstohaveacontroIsensewhentheobiect  
COnVeySOldinfbrmation．  
When（30A）istranSlatedintoJapaneSe，however；itsliteraltranslationisunaCCqdle．  
Considerthefo1lowingsentences（30）and（31）：   
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（3研0：Whemisnlyu王Ⅵbre肱？  
A：Johnhasit．  
（31）0：拝お加砧裾） 払∫〟  ゐ血卜痛   ‘刷才  ㈲  
my  umbrella  where  b Q  
ーWhereismyumbre11a？、  
A：＊．ゐ血糊∫   （∫β仰  山T〟雫〟）   
John－t）Ju、（the  umbre11a－NOM）  
リohnhasit．’  
（Ct二John瑠a SOnOkasapwo motte－iru．）  
（ctこJohn－n（トtOkortトni  sonokasa瑠a aru．）  
UnlikcthehlglishpossessivccorlStruCtionsin（30Aい油entheohjectconvcysoldinibnnation，  
血相1tenCelike（31A）isinfblicito11S．6 rrllei11－fbmednessor（31＾）suggests山atJapanese  
possじSSive cons肌ICtionslack a us喝e Pamllelto（30A）・In o山er words．inJ叩餌1eSe  
possessivc construetions thc dclinite o輌Ct needs10COnVey neWinfbrmation whcn加  
cnllS仙Ctinnsdonotdispiily血de伽itenesse用奴t．l－一触fbllowlngPOSSC∬i、・eCOnS加Ctims  
inJapanese、ibrexample、Lhedcnnilc叫ectisfblicitousonlvwh郡山elementconveysnew J  
infbmlatio‡1：  
（32）A：動静即 ． 何碑一点血  短め  
mn－N（洞  払＝－be画一1仇S’Ⅰ－  AnV  
血∫〟－Ⅵノ〃  椚口伽  南〝／  瑠0血g乱．．  
umbrella－ACC have  NIミG  COr＞AI＿）V  
廿sbegantorain．btltId（）nqthaveanurnbrellawithmenow…’  
B：抽油壷一棚） 独り明0 血即瑠α   ‘7一門′  ノα′7〝ぬ才  
（y（）u－ー）〟ト■rop）M叩7－（i‖ヾ un－b陀11a－N（）Mbe  ta計q  
－Ⅵ一uhil＼・eMi町－＝lmhre11il！、  
A最短i11那加Iedint3ヱいIleIlOIⅥina如epIln鵜じin（3之B）isa∬しmedtoben飢Vinfbm叙ionfbr  
血ad血鰯既・S匹C摘cally、血e皿徳化rBin（32）do搭nOt駅光汀＝姐be払S飢l喝血exis短nceor  
A血フリ旧払呵－M町、sumbre11a、）・bulm血訂Simpl）r血Ⅳi鴨血ad血盟See、s地肌donto山e  
existenceoftheumbrella鮎nllingthepredic姐ionslotlikc一也e血ngfbryoutouseinsucha  
situBtimいasillustratdin（32）．rlb岨Whenthedcfiniteobiectsare似icitous、血eobiectsare  
aIw野SP博umedtor甲r岱emtneW即titiesinJap肌蹴PO∬巴娼ivecons加Ctions・  
Ⅷ灯e誌孤0山訂pleCeOi、evid即Ce伽血imct｝mPalibi極or血両ed拡01dinfbm慮on  
Ⅵ袖山勝巳J呼肌岱e匹岱岱Si、，eCOnS机1CtinnsⅥ・hichdonotdispl町血de伽itm岱Se抗軋  
0転じⅣe地坪udoぺIefts紺tenCeS（34日35射肌d一斗・叫uesdon（35b）：  
（33） －如毎イ！オー仇，〟  鳳刀γ雫β ん用  
John－［）Al二TOP Man・－NOM k ■  
リohnh鮎M町．   
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mesentencein（34）isftlicitous，WhichserveStOfbcustheelementA血Ty，Whichappears  
Objectpositionmarkedwi血nominativecase悩血（33）．  
（34） 血加－〃～   んr祝  仰－Wα  A血γ（血鹿）血  
JolmqDÅT be  that－TOP  Mary（0nly） COP  
‘¶1eOnlyonewhocanhelpJolmisMary．’  
（Kishmok）（2005：228））  
Bothsentencesin（35），Ontheodlerhand，arenOtaCCePtable．Thefocusedelementsin  
（35）叩Pearh血esubiectpositionrather血an血eobiectpositionin（33）．  
（35）a．？＊物部  みr〟  ㈲Wα  血力〃  
MaryJNOM be  thaトTOP  Jolm  
ーTheonewhohasMaryisJolm：  
（Kishimoto（2005：228））  
b．？馳柁一乃7   肋伊部   んr祝  
Who－DAT Mary－NOM be  
一肌ohasM町？’  
（Kishimoto（2005：229））  
htheunaccq）tableexample（35a），thed戚ivephraseLk）hnin（33）isplacedatdleendof也e  
SentenCeViapseudo－Cletting・Tnasimilarvein，dlePOSSeSSiveわ・uin（35b）doesnotpemlita  
nominativephrasetoserveaSaPreSuPPOSedelernentbyvirtueofawh－queStion．  
The examples wehave seenindlis section suggestthatv血enJapanese possessive  
COnStnlCtionsdonotshowthedennitenesse脆ct，theobjectoftheveIもrmstalwaysbearneW  
informationinthediscoLu3e．Ⅵ1isfhctleadstoapresentationalsenseofpossessivevefbsin  
JapaneSe．Bycontrast，itdoesnothavetoe）甲reSSneWinfbrmationinEnglishpossessive  
COnStmCtions．  
merearelanguageSinwhichtheobjects訂enOtallowedtobearoldinLbrmationwhen  
dlede重nitenesse飽ctdoesnotarise．AccordingtoTham（2004，2005），aneXamPleofsucha  
languageisMandarin．Tbseethis，COmParethequestion－anSWerPairsin（36）and（37）．  
（36）q：馳搾椚αO  Cα  ∫わe〝椚e  ゐ確Fだ  
Sanmao  wipe  What  thing  
、WhatisS肌maOWipindpolishing？’  
A：」弘〃椚α0  γ0祝  乃α  芳由  ノ∫聯ヱ■  
Samao  have  thal; some  mlrrOr  
－Sanrnaohasthosemirrors：  
（¶1m（2004：146））  
（37）q：闇  ∬お  ノ吻J  詔J  仰r  
that  PL  ml汀Or  be  atwhere   
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〃ど‘ブ  
（｝P椚’  
－W≠eⅣ訂e山osemi汀OrS？、  
A：＃助朋7（70 ． 叩〟  （闇  ∫ぬ  ノ噛汀  
Sanl11aO  have  山融  SOme  ml汀Or  
－SanIllaOhas血osenli汀OrS．、  
（Ⅵl揖Ⅵ（ヱ0〔軋146））  
IJikeinJapanese possessive conshctioI％in（36A）、dle Ot如cL Which conveys new  
infbmlation，iseasilyallowedin血epossessiveconstruCtions，While血one雨Iichconveysold  
in丘InlⅦIionin（37A）isnot．  
Tnsu汎皿IikeinEnglish、dleO旬ectsinpossessiveconstruc血一SinJapanesc鋸Wellasin  
Man血血cannotb8訂01dinfbmaぬnwllentheco‡1S机1Ctionsdonotshc刑血cde且nitcness  
e軋cl．TTleSe払ctsleadustoconcludethatJ叩aneSea－77i、打・u即一dMandarin脚畔havel）do  
IlOlll去IVe血1exicaI‖1e甜1叩nrC（mlr止wtlic】1isavailablciT－En離‡り描W・Ino血‖用r血it  
lbllows血atthere aretwo di舵陀nt SmSeS Orhm｝ein combin姐ion雨th dc‡inite ol如cts、  
depeflding川一山einfbmationals加uso上、the坤iecl・   
イ．j．助珊W町  
Sof加wetlaVe血ⅥO11S廿atcd山餌WllilじPOSS盗Sivecく）nStmCぬISinm頑届1ll飢－ca  
ParallcldistributiontopossessiveconstruCti（｝nSinJapanesewhen血0輌etconveysnew  
irlf細れatinlいl柚c山草don軋Wllell血両ectexpres肥芸Oldinfも）mlali肌  
＾co一叩血血nbctwcenJapanese and t旗glish posscssive construetionsin terms or  
h丘）m－ations仙Ctt駅Su鎚賞はぬt‡ミ帽1isIユノ抑礁is匹）1〉・S頂Ⅵ0脹illぬtitcar－錯C（｝血駅Ⅳ肌I  
mC餌1u唱S・  
＝蔦tly．血veぬ血Ⅳぐじ肌巳X匹SapO岱eSSive陀血i椰Clla耽紐nヱ1一喝払pm）匹喝’Or血  
su擁瑞Whcnarclatil）血闇dh唱那Wellas甜OW一肌hiprじ芸血相IS止血ned・In血胱  
r飽din掛thedc抗nitm島Se舵ct加ses・  
Secondly，Wh瑠一触int叩陀はinnof－ap既謎妃泌ivじCtmS加di抑isanol一寸el弧i彿紬闇血恥  
whじ陀ぬdc血iぬ1巴搭e飴ctdi叩匹am．血vcぬ′肌暫S蝿nStt）e鮎ill，k訂a匹払（肌蹴i測山  
王血ctimof、i融通uci喝Il即・e血l適into加diふCOu指e．職at転血ヽrだぬ血惜q適時ぉ  
山ぬm血Ⅲ1叫・1i帥Iincontcxt、払Ⅵ、eh机，ealn氾鴎ざS鑑n・  
Mo陀糾すeL鮎Weh肌C血0Ⅲ－in山ep陀V肌搭Sub弧＝ti肌山肌is弧血訂光ー賂eOf－厄膠  
Iicel鳩IngOnl〉▼deiinitc呵ecモS血融COnV町uldin土bnlla血n叫 －Ⅰ旭is嶋血相鳩eOfl蝕才曙is  
鮎Su汀把dt（）eXPre∬aCnntr（－1陀血iom．ln血sca弧itsstl旬∝t‡一筋狛転訂血劇痛恍弧紛∬血  
entailm沼1tOr山ビCOntrPlrd融iun．   
Inp（塩既述iヽTem‡1S灯uc血恥i‡1Jap肌蹴鮎“▼ell鮎iJIMand血‡tho、Ⅴ飾孤血Ⅴ血〟潤一  
在職＝訓dtYノ£り、h飢ゼ）じ肌nOl甜Cde血d壷ds匹Ciiicp他鵡Sive陀血nn．n肌elyacon加1   
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relation，WhichisavailableonlyinEnglishpossessiveconstructions・  
Tbeobservationwehavemadecanbesumarizedasshowninthefbllowing（38）uld  
（39）：7  
（38） 鳥肌einEI唱1ish：  
a．relationalreading（propertyahibutedtothesubiect）  
b．presentationalreading  
C．COntrOlreading  
（39） Lru，a－ruinJapaneSe／youinMandarin：  
a．reladonalreading（properbTah・ibutedtothesu切ect）  
b・PreSentationalreading  
c． ◎   
Itshouldbenotedherethatthedi飴rencebetweenEnglishandJapaneSePOSSeSSive  
COnStruCtionsincludingMandarinpossessiveconstructiorucomes丘omanObservadoninterms  
ofinformationstruCttWe．  
5．Motiva．tion伽rthet）efinitenessE馳ct   
In血issection，Wewi11arpethat血emodvationsfbrexhibitingdlede蝕Iitenesse飴cth  
dle柁－COnStruCtionsandpossessiveconstruCtionsbothin駄glishandJapanesearenotidentical．   
Itiscom皿1yagreedinthelher独1rethattheaddhionofadle和一COnStruCtiontoacertain  
COnteXtmeanStheintroductionofadiscoursere免rentintothedomahlOf血econtext．rnlis  
requiresthediscot耶ereftrenttobenovel（there良rentmuste叩reSSneWinぬrmationfbrthe  
addressee）・Thatis，iheT？－COnstruCtions have apresentationalfunction．Itis general1y  
anomaloustoasserttheexistenceofanentitypresumedtobe偽muiarfordleaddressee．Thus，  
n如ur如1yenough，nOunPhraseswithdeterminerssuchasuze，eVe7y，bo玖mosl，aSWe11as  
PrqPernameSandpronounS，areeXCluded録omdlePOStVeぬalpositio鮎ind2erV－COnStruCtions，  
asin（1b）＊me柁a柁鹿candkkliesPrdlejbb．Even也oughdeBnite nounPhrases  
ftlicitouslyappe訂inthepostvefbalpositionind2e柁ヰOnS廿uctions，aSisobservedinsodled  
dlenぺOnStruCtionswithalist－readhg，de丘nite noun phrases do not have to be used  
anaPhorical吋（cf二Heim（1982）、Abbott（1993）andWhrdandBimer（1995）amongothers）．h  
thissense，dze7e－COnStruCtionswithalistTreadingaswellas‘normal’d2e柁－COnStruCdons（wi也  
non－1istreading）are危Iicitousaslongasthepresentationalconditionthatanewdiscou指e  
re氏rent must beintroducedis met．It follows then dlat the deBmiteness e飴ct of  
thef？－COnStruCtionsis血ibutedtothepresentational触1CtionofdleCOnS廿uctions．   
InpossessiveconshlCtionsbo仇inEnglishandJapaneSe，Ontheotherhand，thereisnot  
SuCharestrictionondleinformationstruCt∬eOf払eo句ects，dlentheconstruCtionsshowdle  
de血itenesse飴ct．Thatis，theobiectscanconveyo）dinformationaswe11asnewone．Tb  
See仙s，ObseⅣe血efb1lo削ngeX狐Iples：   
5q  
（40）Q：Whattypeofwi住doesJohnhave？  
A：HehasabeautiAllwift．  
（Cf二‡tisabeautifulwiftdlatJohnhas．）  
rfbeutterancein（40A），WheredleObjectabeautqむ／w紳corTVeySneWinfbmationqis鳳icitous  
responsetothequestionin（40Q）．   
Inaddition．theobjectsinEnglishpossessiveconstructionscanexpressoldin王brmation・  
Forillus也●ation，COnSiderthefbllowlngeXanlPles：  
（41）Q：Whohasa画ft／lover）？  
A：Johnhasa（wift／lover）．  
（Cf：ItisJolmwhohasawift．）  
1¶equestionin（41Q）setsupacontextinwhichthesu切ecthhnin血eftlicitousresponse  
（41A）isfbcused、Whiletheohiectaw推orak）Verispresupposed・  
Thus、theohiectsofpossessiveconstructionsinEnglishcanexpressoldaswellasnew  
inR）ml融ion．  
rtshouldbenoted血Ithesamecxplanationcaれbeappliedtotheot函CtSinJapaJleSe  
POSSeSSiveconstruCtions．ObservethefbllowlngSentenCeS：  
（42）a．止血一正凧7＋（血紗部  
John－DATTOP brodleトNOM  
－Johnhasabro山er：  
b．．ゐ力乃－〃′  ∫－JⅦ  〃OWα  0わわ   
John－DJrr be  血aトTOP  bro血er  
亡血鹿 （血  
Only COP  
（払  
COP  
1tisonlyabrotherthatJohnhas：  
りJ（ノ／仇隼J   山1J  川）l…  ．心／M  
brother－NOM be  that－TOP  John  
C．  
1tisJohnwhohasabro山er：  
（Kishimoto（2005：228－229））  
Asthesentencesin（42b）and（42c）i11ustrate，nOtOnlyotok）（’brother－）indleObicctpositionin  
（42a）butalsoLhhnin血edativesubjectpositionin（42a）canappearin山efbcusposition．  
1bus．血e坤jectsinJapanese possessive construCtions also do not have to bear new  
infbmlation；thevcanalsoexpressoldinfbrmationfbrtheaddressee，WhentheconstruCtions  
exhibilthede丘nitenessef悔ct．   
Insu汎血edefinitenesse飽ctof血7V－COnStruCtionsandpossessiveconstruCtionsor  
EnglishandJapaJleSeCannOtbeaccountedfbr丘・OmthesameperSpeCtive．rmede蝕iteness  
e鮫ctin〟7erP－COnStruCtionsis aceountedfbrintemlSOrthepresentationalhnction．By  
COntraSt，也eoqectsorpossessiveconstructionsbodlinEnglishandJapanesedonothaveto  
COnVeyneWinfbrmation二dleinた）rmationstruCtureOr山eo句ectsisunderspeCified．   
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6．Condusion  
Wthavebeenconcemedwi出払edi8もrenceastowhe血ertheinformations虹uctureOf  
theobiectisspeCi鮎dornotinpossessiveconstnlCtionsinBlglishandJapanese雨1ennO  
de蝕Iitenesse脆ctarises．GeneralizingdleObservationofthedi脆rence、WeCOnCludedthat  
EnglishhavelSPOlysemous，WhileJapanesei－ni，a－ruCannOteXPreSSthecontrolrelation．  
FuLhermore，aCloserlookat血edefirlitenesse駄ctbo血inexistentialconstructionsas  
Wellaspossessiveconstructionsprovidesadeeperinsight・Despitedle払ctthatthesameterm  
‘deRnitenesse鮎ct、isusedinbothcons飢1Ctions，itfbllcwsdlatthephenomenonisdi脆rentin  
termsofhformationstruCture．SpeciBcal1y，Wehaveargueddlat血ereisadi脆renceinthe  
motivationfbrthede甫nitenesse臨ctin〟leTY－COnStruCtionsandpossessiveconstructions．  
NOTES  
書IwouldliketDthankl血kioHirose，NobuhiroK喝a，Ⅵ）ShikiMori，MasaharuShimada，Tbshihiro  
7hmura，and TE5Yreviewers fbrhelpfulcommentson earlierversionsofthis paper・Needlesstosay，amy  
remalnlnginadequaciesa陀myOWn・  
lThefb】lowlngabbreviationsareusedindleglossesofexamplesindlispaper：DÅT＝dativecase  
markerlNOM＝nOmin細ivecaseITta丸印CL＝ClassiAerlGEN＝ニgerlitive casemaJkeちNEG＝negaiive  
morphenle，Q＝queStionrnarker；SrrN＝Stativemo叩heme，lnP＝tOPicmarkerlCOP＝COpularVerb，HON＝  
honor摘cationmorpheme，臥ST＝PaStfbnn，ADV＝adversativeexpressiorl，ADJ＝a嗜unct・  
2wechsler（2006）pointsoutthatlightverbhLn，eisincompadblewidlaPrOnOuniiasin（i）：  
（i）  Maryhadayogaclassyesterday．＃Samhadittoo・  
（Cf：Maryhadayogaclassyesterday．Apparentlyshereal吋enioyedit・）  
Basedupontheabovecon叫Vkchslerclaimsthatsentencessuchas（i）showthedennitenesse脆ct・Tnthis  
sen軋itfbllowsdlatVeゐswidl‘dynamicme肌ing’includingverbsofacquisitionandl掛tverbh（n，eunifbTmly  
show the denniteness e能ct．A more detailed discussionwi11be providedin the near凡Iture・  
3Kishimoto（2000，2005）providesfburd騰rentsyntactictestsbasedons呵ecthonorification，  
ren駄ivization，COn加11edPRO，andarbi叫PRO，Whicharer鱒POnSiblefbrdeterminingdleSubiectsof也e  
POSSeSSiveveIもsa－nLandi－nL．Forfurtherarpments，SeeKishlmoto（2000，2005）・  
4Tncidentally，Hirakawa（2006）observes山atade伽itenesse取出arisesin血efbllowingsentencein（ib），  
Whe陀adegreenounisusedastheobiectofdleVerba－nL・  
5Ttshouldbenotedherethatthere危rentofthehzLSbafdin（17）canbedlehusbandof肋1y，However；  
也isinterpretationisprovidedonけbydleCOnteXt．Tbus，thesentence（17）doesnotassertthemarital陀1誠ionship  
between伽aJldtherefb柁ntOfd2ehLLqband．  
b TnsteadofusingdleVerbl，nLanda－nL．tOeXPreSS仏econbY）lrelation血atEnglishcanexpress，JapaLleSe  
usesanotherverbsuchasmoHe－b7L（’havel），dlichI℃qui陀SamaCCuSativephmseasitso句ect：  
（i）  血転が （甜nOkasかWO）   椚0舵－か払  
JohnヰJOM（theumbre）la－ACC）have－Sl込T  
’Johnhas（it／dleumbrella）：  
MoreoveいtlSrX）SSibletoanswerthequestionuslnganeXistentialconstruCtion，aSisillus仕atedbelow：  
（ii）  ．力ん7－仰  把一用  αⅦ．  
John－GEN house－in be  
－〈It／11eumbrellaiisinJohn’shouse：  
7Thenotationin（39c）indicatesdlali－nianda，ruinJapaneseandyα′inMandahndoesnothave  
COn廿℃1me訓mg．   
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